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Gran casa editorial y comercio general 
D E 
M Ú S I C A . P I ^ O S J ^ R G A N O S . 
OBRAS en todos los géneros y en toda clase de ediciones. 
Gran EXPOSICION DE PIANOS de todas las marcas más re-
putadas , desde los modelos más económicos á los más ricos y 
elegantes ORGANOS DE SALON Y C A P I L L A . 
Salón de conciertos. • Capellanes, 10. -Teléfono 691. 
V A L E N T I N ARIN 
profesor de mús ica . 
D A L E C G I O i N E S 
D E P I A N O , C A N T O . ARMONÍA Y ÓRGANO. 
Callejón de Preciados, n. 3. 
P R O F E S O R 
D E P I A N O 
Garcilaso, 5, bajo. 
CARMEN RUIZ 
P R O F E S O R A 
D E PIA.NO 
Santa Clara, 3, 2.° 
R A F A E L HORNERO 
Director del Orfeón Matritense. 
DA L E C C I O N E S 
D E S O L F E O Y P I A N O . 
EGUILAZ, 5, segundo derecha. 
E H I J O S . 
Profesores de solfeo, piano, armonía 
Y A R P A . 
. PALMA, 15 y 17. principal derecha. 
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Corredera Baja, 21. 
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